






abstract. On Empresses of the Latin Empire  (1204–1261). Agnes of Montferrat and (Maria?) the unknown 






















































1975,  s. 616, wspominał, że cesarz został przewieziony do tyrnowa; Genealogiae comitum Flandriae 
continuatio, Flandria generosa (Continuatio Gislenensis),  red. L. Bethmann, Mgh ss 9, hannoverae 
1861, s. 330.
2   Dowodem tego jest układ z 12 sierpnia 1206 roku potwierdzający Parititio Romaniae z podestą 
wenecji w konstantynopolu Marino zeno; B. hendrickx, Régestes des empereurs latins de Constantinople 
(1204–1261/72), Θεσσαλονίκη 1988, nr 58, s. 49.
3   Villehardouin § 441; Genealogiae comitum Flandriae continuatio, Flandria generosa, Mgh ss 9, 
s. 326.
4   P. s. noble, Henry of Constantinople (d. 1216), The Crusades. An Encyclopedia, t. 2, red. a. Mur-




6  a. goria, Bonifacio I, marchese di Monferrato, Dizionario Biografico degli italiani, t. 12 (1971), za 
stroną  https://www.treccani.it/enciclopedia/aleramo_(Dizionario-Biografico)  [dostęp  03.08.2021].  tam 
33O cesarzOwych cesarstwa ŁacińskiegO... (2)
pierwszym cesarzem łacińskim. zamiast tego, przypadła mu rola fundatora królestwa 
salonik. Dziadkiem  ojczystym agnieszki  był wilhelm V  z Monferrat  (zm.  1191), 
a  babką  judyta  z Babenbergu  (1115/20–1178). Matką agnieszki  była — pierwsza 
żona markiza — helena  del  Bosco  (Elena di Busca)  (ok.  1151–1210)  poślubiona 
przez markiza około 1170 roku. natomiast jej dziadkiem macierzystym był anselmo, 




która  została  drugą  żoną  henryka  ii  del  carretto  (1165–1231),  markiza  savony8. 
niestety,  nic  nie  wiadomo  na  temat  dzieciństwa  i  wczesnych  losów agnieszki  aż 
do  1206  roku. na plany małżeńskie henryka  należy  spojrzeć  też  pod  kątem pew-









angelosie — Małgorzatę  (1175–1223),  córkę  Béli  iii,  króla węgier.  Małżeństwo 
obszerna literatura.
7    termin  ‘aleramici’  wywodzi  się  od  założyciela  dynastii  —  markiza  Montferrat  — aleramo 
(zm. 991), który otrzymał ten tytuł wraz z córką gerbergą w roku 958 od króla Berengara ii (950–961); 
obszerny artykuł biograficzny — f. cognasso, Alaramo, Dizionario Biografico degli italiani, t. 2 (1960), 
za  stroną  https://www.treccani.it/enciclopedia/aleramo_(Dizionario-Biografico)  [dostęp  03.08.2021]: 
r. Merlone, Prosopografica aleramica  (secolo X e prima metà del XI),  „Bolletino  storico-bibliografi-
co subalpino”, 1993, t. 81, s. 451–586; r. Molinari, La Marca Aleramica. Storia di una regione manca­
ta, Baldissero d’alba 2008.
8  j. Brichieri colombo, Tabulae genealogicae gentis Carrettensis et Marchionum Savonnae Finarri 
Clavexanae etc manuductionem praemisit totumque opus accuravit Joannes Bricherius Columbus, ex 
typographia kaliwodiana, Vindobonae 1741, s. 26, 30nn, 41 i tablice genealogiczne (18); g. nuti, Del 
Carretto, Enrico, marchese di Savona, Dizionario Biografico degli italiani, t. 36 (1988), za stroną https://
www.treccani.it/enciclopedia/aleramo_(Dizionario-Biografico) [dostęp 03.08.2021].





ch. Brand, Byzantium confronts the West, cambridge Mass. 1968, s. 80–82; th. ilgen, Konrad, Markgraf 
von Montferrat, Marburg 1890, s. 65–67; L. Usseglio, I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente du­
rante i secoli XII e XIII, editi postumi a cura di c. Patrucco, Milano 1926, s. 153–156; w. haberstumpf, 



















Villehardouin i jego kompan emilian z Brabancji: Et troverent la damme, qui mult ere 
















11   M. D. sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, d’Alba­






































aleksy  sław  (zm.  1228)  będący  synem  siostry  cara asena  (1188–1196),  pojął  za 
żonę nieznaną nam z  imienia córkę henryka, którą urodziła mu bezimienna nałoż-
15   Villehardouin § 496.
16   Villehardouin § 498–499. Datacja śmierci markiza jest oparta o a. ceruti, Un codice del monas­
terio cistercense di Lucedio, „archivio storico italiano”, 1881, t. 8, s. 378.







































№  289),  [w:]  XXi  ежегодная  богословская  конференция.  Церковно-историческия  исследования 
в  контексте  современной  науки,  Москва  2011,  s.  165–171; a.  M.  totomanova,  The Synodikon of 
Orthodoxy in Medieval Bulgaria, „studia ceranea” 2017, t. 7, s. 169–227.
21   В. Златарски, История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Вто­
ро  българско  царство.  България  при  Асѣневци  (1187–1280),  София  1940,  s.  309;  И.  Божилов, 







no się wykręcał od tego małżeństwa: …Et li empereres respondi ke femme de si bas 
parage ne prendroit il ja24. zgodził się na poślubienie carówny bułgarskiej dopiero na 














mianki o powitaniu Marii przez henryka i jej ślubie z cesarzem: Quant li empereres 
seut que le demisele venoit, si ala encontre lui, et li baron avec lui, et si en fist molt 






























bie, gdy porozumienie było utrudnione z  tej  racji,  iż posługiwali się różnymi języ-
kami. nie ma śladów źródłowych, aby para doczekała się potomstwa. henryk, nie-























33  Chronica monasterii sancti Bertini auctore Iohanne Longo de Ipra, red. O. holder-egger Mgh 
ss  25, hannoverae  1880,  s.  832: Henricus imperator Constantinopolitanus… ab uxore propria into­
xicatus obiit…;  inne  źródło  nie  potwierdza  tego — reinerus, Annales Sancti Jacobi Leodiensis,  red. 
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te tota christianitas doluit quia signatis nostris multa promiserat et se iturum in virtute armorum in ne­
gotium orientalis ecclesie predixerat…; e. gerland, Geschichte der Frankenherrschaft in Griechenland 
von dr. Ernst Gerland. I Band. Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel. Erster 
Teil: Geschichte der Kaiser Balduin I. und Heinrich 1204–1216. Unter Benutzung eines Manuskriptes 
von Carl Hopf und mit Unterstützung des Königl. Preuss. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts­ und 
Medizinal­Angelegenheiten, homburg  v[on]  d[er] höhe  1905,  s.  250;  j.  Longnon, L’Empire Latin de 


















Chronica monasterii sancti Bertini auctore Iohanne Longo de Ipra, red. O. holder-egger Mgh ss 25, 
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